黑人劇場中缺席的父親們 by 黃仕宜




08:30-09:00 Registration 報到 
09:00-09:15 開幕式 Opening Ceremony (Mini Theater) : 廖朝陽 中華民國比較文學學會理事長 
09:15-10:10 
主題演講 Keynote Speech 
演講人 Speaker    蘇其康  靜宜大學英文系特聘教授、國立中山大學外文系合聘教授 
主持人 Moderator  李有成  中央研究院歐美研究所特聘研究員 
10:10-10:20 茶敘 Tea Break 
10:20-11:50 





































































































































11:50-01:05 午餐 Lunch(3302, 3304, 3306)、會員大會(3501) 
13:05-14:35 



























































































14:35-14:45 休息 Break 
14:45-16:15 
















































































































16:15-16:30 茶敘 Tea Break 
16:30-18:00 
專題討論 Panel Discussion  
主持人 廖朝陽  國立台灣大學外文系特聘教授 
 
與談人 陳淑卿  國立中興大學外文系教授 
與談人 梁孫傑  國立台灣師範大學英語系教授  
與談人 李鴻瓊  國立台灣大學外文系副教授 
與談人 邱彥彬  國立政治大學英語系副教授 
18:00-18:30 閉幕式 主持人 廖朝陽 中華民國比較文學學會理事長 
＊主辦單位得視實際需求，彈性調整議程時間及場次 
